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THESIS ABSTRACT 
 
Jacob T. Walls 
 
Master of Music 
 
School of Music and Dance 
 
March 2015 
 
Title: Kernel 
 
 
Kernel is a fifteen-minute work for wind ensemble. Its unifying strands of rhythm, melody, and harmony are spun out 
of simple four-note tone clusters which undergo changes in contour, intervallic inversion, register, texture, and harmonic 
environment. These four notes make up the “kernel” of the work, a word used by Breton to refer to the indestructible element 
of darkness prior to all creative invention, as well as a term used in computer science to refer to the crucial element of a system 
that, if it should fail, does so loudly. 
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Jœ ‰ ‰ œ œ # œ ‰ Œ
∑
w
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
œ- Œ ˙ œ
3∑
∑
∑
∑
œ# - Œ ˙ œ
3
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
w
w
w
∑
∑
∑
∑
w
p
p
p
p
f
f
p
56
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
ã
Fl. 1
Fl. 2
A. Fl.
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Eb Cl.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Tpt. 1
Tpt. 2
Perc. 3
279 ∑
∑
∑
œ ‰ Jœ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ# ‰ Jœ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ‰ .œ
∑
∑
∑
∑
˙ ‰ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ œ Jœ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
œ .œ œ Jœ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ .œ jœ
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
w#
w
w
w
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ œ œ œ3
Œ ‰ jœ œ œ œ
3
Œ ‰ jœ œ œ œ3
F
F
F
F
F
F
F
p
Tam-Tam
drumsticks
∑
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
∑
∑
.œ jœ> œ Œ
.œ jœ> œ Œ
Œ ‰ jœ Ó
p
p
p
p
p
p
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
ã
Fl. 1
Fl. 2
A. Fl.
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Eb Cl.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Tpt. 1
Tpt. 2
Perc. 3
∑
∑
w
w
w
w
w#
w
w
∑
∑
∑
˙ ˙ œ
3
∑
∑
285
f
f
f
f
f
f
f
p
p
p
p
p
p
p
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ jœ œ# œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ Ó
∑
∑
f
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ .œ jœ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ# ˙3
∑
∑
∑
∑
Œ œ jœ ‰ ‰ œ> œ>
3
∑
Œ jœ ‰ Œ ‰ œ œ
3
F
Tam-Tam
drumsticks
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ .˙
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ .œ œ œ œb
∑
Ó jœ ‰ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
œ .œ# œ ˙
∑
∑
57
ª
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
ã
&
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Eb Cl.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tba.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Db.
Pno.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w#
w#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ .œ# œ# œ œ œ .œn
∑
∑
∑
w
∑
Œ jœ ‰ ‰ Jœ Œ
Œ jœ ‰ ‰ jœ Œ
Œ jœ ‰ ‰ jœ Œ
∑
∑
∑
F
F
F
291
291
F
Temple Blocks
F
F
Toms
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ .œ œ œ œ œ .œb
∑
∑
∑
w#
∑
Œ jœ ‰ ‰ Jœ Œ
Œ jœ ‰ ‰ jœ Œ
Œ jœ ‰ ‰ jœ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ#> œ
‰ jœ#> œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ
∑
∑
∑
‰ jœ> œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ# œ œn œ .œ œ#
∑
∑
∑
w
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ Œ jœ ‰
Jœ ‰ ‰ jœ Œ jœ ‰
jœ ‰ ‰ jœ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
œ# - Œ .œ- jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
∑
∑
∑
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
∑
∑
∑
w#
w
∑
w#
w#
Ó ‰ jœ# œ .œ
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
æ˙ Ó
∑
æ˙ Ó
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
Í F
Í F
Tambourine
58
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
ã
&
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Eb Cl.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tba.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Db.
Pno.
297 ∑
∑
∑
.˙n ‰ jœ#
.˙ ‰ jœ
∑
.˙# ‰ jœ#
.˙n ‰ jœ#
.œ# œ# œ œ œ .œ# œ
.˙ ‰ Jœ#
.˙ ‰ Jœ#
∑
297 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ‰ jœ#>
∑
æ˙ Œ ‰ Jœæ
jœ ‰ ‰ jœ Ó
æ˙ Œ ‰ jœæ
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
Í ÍF
f
Temple Blocks
Í ÍF
Toms
∑
∑
∑
˙
˙
∑
˙
˙
˙
.œ ‰
.œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
æ˙
∑
æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
w
w
w
.œ#> œ> œ œ> œ .œ#> .œ> œ>
.œ#> œ> œ œ> œ .œ#> .œ> œ>
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ> œ .œ> .œ#> œ>
∑
∑
∑
w
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ ‰ jœ Œ jœ ‰
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
ƒ
ƒ
f
f
f
∑
∑
∑
w
w
∑
w
w
˙ Ó
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
∑
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
œ# - Œ .œ Jœ
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑ &
∑
∑ ?
∑
∑
∑
p
p
p
p
p
p
p
f
59
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
ã
?
&
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Eb Cl.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tba.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Db.
Pno.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w#
w
w
∑
∑
w
w#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œœ# œœ
# œœ
‰ Œ
∑
wwww
#
æ
œ> œ
œ# œ œ œ œ> œ>
œ œ>
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
302
302
p
Vibraphone
Marimba
F
p
F
F
F
F
p
p
p
p
hard mallets; no pedal
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœœ#
‰ ‰ œœ œœ
# œœ
‰ Œ
∑
∑ ã
œ> œ
œ# œ œ œ œ> œ>
œ œ>
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
f
∑
∑
∑
jœ> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
jœ> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
∑
jœ#> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œjœ#> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
∑
Jœ> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
Jœ
> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
∑
Jœ#> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
Jœ#> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
Jœ
> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
jœ> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
∑
∑
Jœ> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
Jœ
> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
jœ>
‰ ‰ œ> œ
# œ ‰ Œ
jœ>
‰ ‰ œ> œ
# œ ‰ Œ
jœœœ## ‰ ‰ œœœ> œœœ # œœœ ‰ Œ
Ó ‰ Jœ # œ ‰
Ó ‰ Jœ # œ ‰
œ> œ
œ# œ œ œ œ> œ>
œ œ>
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Claves
f
f
Tambourine
∑
∑
∑
# œ> ‰ jœ ‰ ‰ jœ # œ ‰
# œ> ‰ jœ ‰ ‰ jœ # œ ‰
∑
# œ#> ‰ jœ ‰ ‰ jœ # œ ‰
# œ#> ‰ jœ ‰ ‰ jœ # œ ‰
∑
# œ> ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ # œ ‰
# œ> ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ # œ ‰
∑
# œ#> ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ # œ ‰
# œ#> ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ # œ ‰
# œ> ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ # œ ‰
# œ> ‰
jœ ‰ ‰ jœ # œ ‰
∑
∑
# œ> ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ # œ ‰
# œ> ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ # œ ‰
# œ>
‰ jœ ‰ ‰ jœ # œ ‰
# œ>
‰ jœ ‰ ‰ jœ # œ ‰
# œœœ## > ‰
jœœœ ‰ ‰ jœœœ # œœœ ‰
Jœ ‰ # œ ‰ Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ # œ ‰ Jœ ‰ Œ
œ> œ
œ# œ œ œ œ> œ>
œ œ>
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
60
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
ã
ã
&
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Eb Cl.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tba.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Db.
Pno.
306 ∑
∑
∑
.œ| œ| œ œ| œ .œ|
.œb| œ| œ œ| œ .œ|
∑
.œ#| œ| œ œ| œ .œ|
.œ| œ| œ œ| œ .œ|
∑
.œ\ œ\ œ œ\ œ .œ\
.œb\ œ\ œ œ\ œ .œ\
∑
306 .œ\ œ\ œ œ\ œ .œ\
.œn\ œ\ œ œ\ œ .œ\
.œ| œ| œ œ| œ .œ|
.œb\ œ\ œ œ\ œ .œ\
∑
∑
.œ\ œ\ œ œ\ œ .œ\
.œb\ œ\ œ œ\ œ .œ\
.œb| œ| œ œ| œ .œ|
.œb| œ| œ œ| œ .œ|
...œœœnb | œœœ| œœœ œœœ| œœœ ...œœœ|
Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
œæ ‰ Jœæ Jœæ ‰
œ>œ œ# œ œœœ> œ> œ œ>œœ
∑
∑
Vibraphone
Claves
Tambourine
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ> œ .œ> œ>
œ. œ. œ. œ> œ .œ> œb>
∑
œ# . œ. œ. œ> œ .œ> œ#>
œ# . œ. œ. œ> œ .œ> œ>
∑
œ. œ. œ. œ> œ .œ> œ>
œ. œ. œ. œ> œ .œ> œb>
∑
œ# . œ. œ. œ> œ .œ> œ>
œ# . œ. œ. œ> œ .œ> œn>
œ. œ. œ. œ> œ .œ> œ>
œ. œ. œ. œ> œ .œ> œb
>
∑
∑
œ. œ. œ. œ> œ .œ> œ>
œ. œ. œ. œ> œ .œ> œb>
œ. œ. œ. œ> œ .œ> œb>
œ. œ. œ. œ> œ .œ> œb>
œœœ## . œœœ. œœœ. œœœ> œœœ ...œœœ> œœœnb >
Œ ‰ Jœ # œ ‰ Jœ ‰
Œ ‰ Jœ # œ ‰ Jœ ‰
œ œ# œœœ>œœ œ œ œ œ>œ> œœ>œœ
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
˙
˙
∑
˙
˙
∑
˙
˙
∑
˙
˙
˙
˙
∑
∑
˙
˙
˙
˙
˙˙˙
∑
∑
œ œ# œœœ>œœœ
∑
∑
.œ#> œ> œ œ> œ .œ>
.œ#> œ> œ œ> œ .œ>
∑
˙ Œ
˙ Œ
∑
˙ Œ
˙ Œ
∑
˙ Œ
˙ Œ
∑
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
.œ#> œ> œ œ> œ .œ>
∑
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙˙˙ Œ
∑
∑
œœœ>œ> œ# œ>œ œ œ œœœ
∑
∑
f
f
f
Jœ ‰ Œ # .œ#> .œ#> œ
>
Jœ ‰ Œ # .œ#> .œ#> œ
>
∑
jœ> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
jœ> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
∑
jœ#> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
jœ#> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
∑
Jœ> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
Jœ
> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
∑
Jœ#> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
Jœ#> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
Jœ
> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
jœ> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
jœ ‰ Œ Ó
Ó # .œ#> .œ#
> œ>
Jœ> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
Jœ
> ‰ ‰ œ> œ # œ ‰ Œ
jœ>
‰ ‰ œ> œ
# œ ‰ Œ
jœ>
‰ ‰ œ> œ
# œ ‰ Œ
jœœœ## > ‰ ‰ œœœ> œœœ # œœœ ‰ Œ
Jœ ‰ ‰ œ œ # œ ‰ Œ
Jœ ‰ ‰ œ œ # œ ‰ Œ
œ>œ œ# œœœœ> œ> œ œ> œœœœœœ
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
f
310
310
F
f
61
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
ã
ã
&
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Eb Cl.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tba.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Db.
Pno.
311 œ œ> Jœ ‰ ‰ J
œ> œ .œ>
œ œ> Jœ ‰ ‰ J
œ> œ .œ>
∑
# œ> ‰ jœ ‰ ‰ jœ # œ ‰
# œ> ‰ jœ ‰ ‰ jœ # œ ‰
∑
# œ#> ‰ jœ ‰ ‰ jœ # œ ‰
# œ#> ‰ jœ ‰ ‰ jœ # œ ‰
∑
# œ> ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ # œ ‰
# œ> ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ # œ ‰
∑
311 # œ#> ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ # œ ‰
# œ#> ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ # œ ‰
# œ> ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ # œ ‰
# œ> ‰
jœ ‰ ‰ jœ # œ ‰
Ó ‰ Jœ> œ .œ>
œ œ> Jœ ‰ Ó
# œ> ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ # œ ‰
# œ> ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ # œ ‰
# œ>
‰ jœ ‰ ‰ jœ # œ ‰
# œ>
‰ jœ ‰ ‰ jœ # œ ‰
# œœœ## > ‰
jœœœ ‰ ‰ jœœœ # œœœ ‰
Jœ ‰ ‰ œœ# œ‰ Œ
Jœ ‰ ‰ œœ# œ‰ Œ
œ> œ œ# œ œœœ>œ>œœ>œ œ œ œ œœ
∑
∑
f
.œ> œ> œ œ> œ .œb>
.œ> œ> œ œ> œ .œb>
∑
.œ| œ| œ œ| œ .œ|
.œb| œ| œ œ| œ .œ|
∑
.œ#| œ| œ œ| œ .œ|
.œ| œ| œ œ| œ .œ|
∑
.œ\ œ\ œ œ\ œ .œ\
.œb\ œ\ œ œ\ œ .œ\
∑
.œ\ œ\ œ œ\ œ .œ\
.œn\ œ\ œ œ\ œ .œ\
.œ| œ| œ œ| œ .œ|
.œb\ œ\ œ œ\ œ .œ\
.œ> œ> œ œ> œ .œb>
∑
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